



NOTA DE PREMSA 
 
L’Ajuntament de Barcelona mobilitza més de 1.000 
habitatges cap al lloguer assequible 
 
 
Al final del mandat el parc públic d’habitatge gestionat directament per l’Ajuntament 
passarà de 6.500 a 10.000 pisos 
 
L’Ajuntament multiplica els seus esforços pressupostaris i passa de gastar 45 milions 
d’euros l’any 2015 als 160 milions previstos per a 2017, a més de ser l’administració que 
més diners destina a habitatge 
 
La campanya “Tu tens la clau” per la captació de pisos de petits propietaris per a la Borsa 
de Lloguer, aconsegueix captar en poques setmanes 101 pisos 
 
S’han adquirit i estan en procés de compra directa o tanteig 446 immobles, amb un preu 
mig de 70.000€ entre compra i rehabilitació, les entitats financeres han cedit en ús de fruit 
250 pisos i s’ha reforçat el conveni amb la Fundació Hàbitat3 per arribar a 250 pisos privats 
en lloguer social 
 
Prop de 9.400 famílies reben ajudes públiques per pagar els seus lloguers i conservar així 
els seus habitatges, un 10% més que al 2015 
 
L’Ajuntament ja té en marxa 26 promocions d’habitatge que crearan més de 1.800 pisos 
públics de nova construcció, i alhora està impulsant noves fórmules com el cohabitatge en 
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Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.barcelona.cat/premsa 
 
 
